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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang berjudul ”Analisis 
Gaya Bahasa dalam Novel Ratu Kecantikan Karya Langit Kresna Hariadi” ini tidak 
terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu 
perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pengarang lain, kecuali yang 
secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebukan dalam daftar pustaka. 
Apabila pernyataan saya tersebut tidak benar, saya bersedia mendapat 

































“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”  
(Q.S. Al-Insyirah : 6) 
 
Semua orang bisa menyerah. Itu hal termudah yang bisa dilakukan didunia, tetapi 
tetap bertahan ketika semua orang menganggap anda akan gagal, itulah kekuatan 
sejati.  (Anonim) 
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Terimakasih atas segala doa, dukungan dan semangat yang diberikan. Doa 
yang tulus darimu tiada henti, cinta dan kasihmu tiada terganti, dorongan 
semangat selalu terpatri untuk diriku, sehingga dapat menyelesaikan skripsi 
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Assalamualaikum wr. wb. 
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sudah memberikan semangat selama penyusunan skripsi. Akhirnya, penulis 
mengharapkan semoga Allah SWT dapat memberikan balasan atas segala bantuan 
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ANALISIS GAYA BAHASA DALAM NOVEL RATU KECANTIKAN KARYA 
LANGIT KRESNA HARIADI EDISI 2010  
 
Adetya Nindar Damastuti, A 310060081, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra 
Indonesia, dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2011. 
 
Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui gaya bahasa dalam novel Ratu 
Kecantikan dan (2) mendeskripsikan gaya bahasa yang terdapat dalam novel Ratu 
Kecantikan.  
Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Objek 
penelitiannya adalah gaya bahasa dalam novel Ratu Kecantikan. Data penelitian ini 
berupa kutipan-kutipan kata, frasa, klausa, dan kalimat yang di dalamnya terkandung 
gaya bahasa. Sumber data penelitian ini adalah percakapan dan dialog yang terdapat 
dalam novel Ratu Kecantikan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik catat 
dan simak. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah metode padan.  
Tokoh-tokoh dalam novel, yaitu Novi Wulansari, Muhaiman Bahtiar, Atri, Bu 
Broto, Aloy Monde, Budioko, Haikal, Gelorawan, Nabastala, bu Banundari, 
Suwangga, Busman Harimurti, Dharma Hamca, Bumi Mirinda dan Darwis. Novi 
Wulansari sebagai tokoh utama merupakan tokoh yang mendominasi cerita dalam 
novel. Alur novel Ratu Kecantikan yaitu campuran, karena terdapat alur maju dan 
alur mundur. Latar novel Ratu Kecantikan adalah di kawasan kota, yaitu bandara 
Hang Nadim Batam, Kampus Psikologi Yogyakarta, Kaliurang, Jalan Malioboro, 
Pasar Bringharjo, Stasiun Tugu dan Lempuyangan, Banyuwangi, Hotel Kaliurang.  
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. 1) Pengarang lebih 
suka menyamakan sebuah kata yang seharusnya dikenakan pada sebuah kata lain 
yaitu majas hipalase, 2). Analisis gaya bahasa dalam novel yang dianalisis dapat 
dikelompokkan ke dalam jenis gaya bahasa yang digunakan, 3). Jenis gaya bahasa 
tersebut ada 7 yaitu, gaya bahasa repetisi, gaya bahasa hiperbol, gaya bahasa 
paradoks, gaya bahasa metafora, gaya bahasa personifikasi, gaya bahasa hipalase, dan 
gaya bahasa sarkasme.  
 
Kata kunci: Gaya bahasa, jenis dan bentuk gaya bahasa, novel Ratu Kecantikan  
   
